




エンジニアのための哲学・倫理： 神田雄一 他 著 実教出版  













第 24号 宇都宮大学附属図書館  
平成 28年 6月 
思考の整理学： 外山 滋比古 著 筑摩書房 











『職業としての政治』： マックス・ウェーバー（脇圭平訳）著  岩波文庫














ルネサンス 経験の条件： 岡﨑 乾二郎  著  文春学藝ライブラリー 







配置場所：本館 2F 請求記号：702.05||O48 
風の中のマリア: 百田 尚樹 著  講談社 













地震との戦い－なぜ橋は地震に弱かったのか： 川島 一彦  著  






配置場所：本館 3F 請求記号：515.1||Ka97 
